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Abstract: 
The current study aims to identify the effectiveness of strategy thinking maps learning in the 
self- effectiveness  of the fourth preparatory students in physics by checking the following zero 
hypothesis: 
There was no statistically significant difference (0.05) between the average scores of the 
students of the experimental group who studied strategy thinking maps learning and the average scores 
of the students of the control group who were taught in the normal way in the self- effectiveness of the 
fourth grade students in physics. 
The study is limited to fourth grades (scientific branch) in the Preparatory schools of Diwaniyah 
Education Directorate for the Day studies and the academic year (2018-2019). Moreover, the study is 
limited to cover the second course syllabus of Physics for the same grade. The researcher chose Al 
Zaytoon Preparatory School for Boys as the sample of the study because he is basically one of its 
teachers. Two sections of the fourth grade students out of five were randomly selected. The sample 
consisted of (68) students where (34) students represent the control group, which was studied in the 
usual manner, and the other (34) represent experimental group, which studied Physics following the 
Strategy thinking maps learning. The two groups of the study (experimental, control groups) have been 
equalized in a number of variables. These variables are (age in months, intelligence, score of the first 
course in Physics, and in the self- effectiveness). To achieve the study objective, The researcher also 
prepared in the self- effectiveness  measure consisting of (36) final statements. The experiment was 
validated in the first course of the academic year (2018-2019). The experiment lasted for 12 weeks, 
three lectures per group (experimental and control groups). The researcher taught the two groups 
himself. After the completion of the experiment, data were collected and analyzed using (Paired- t test) 
statistical method. The results revealed that the students of the experimental group, which studied 
Strategy thinking maps learning, were superior to the students of the control group, which studied in 
the normal way following the habits of the mind, and thus the null hypothesis has been rejected. Based 
on this respect, the researcher recommended the use of Strategy thinking maps learning in the teaching 
of Physics, and proposed further studies for the researchers to apply to the other stages and with 
different study materials so as to identify the Strategy thinking maps learning with other dependent 
variables. 
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  الخلاصة
ية خرائط التفكير والفاعلية الذاتية عند طلاب الصف الرابع العلمي وذلك  التعرف على فاعلية إستراتيج الحاليهدف البحث
  : من  التحقق من الفرضية الصفرية الآتية
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية التي درست وفـق ( 50.0)لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى 
  .عة الضابطة التي درست بالطريقة الإعتيادية في مقياس الفاعلية الذاتيةإستراتيجية خرائط التفكير ومتوسط درجات طلاب المجمو
وحددت الدراسة بطلاب الصف الرابع العلمي في المدارس الإعدادية والثأنّوية النهارية التابعة لمديرية تربيـة الديوانيـة 
بعة الأولى من كتاب الفيزياء للصف الرابع وبالمادة الدراسية للفصول الأر(  9102-8102)الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 
لرابـع بالطريقة العشوائية، ثم أختيرت شعبتين من اصل خمس شعب للـصف ا ( الكرامة للبنين )العلمي، واختار الباحث إعدادية 
 بالطريقـة طالبا للمجموعة الضابطة والتـي درسـت ( 43)طالبا، وبواقع ( 86)، بلغ عدد افراد العينة العلمي بالتعيين العشوائية 
، لتجريبيةا)طالبا للمجموعة التجريبية والتي درست بإستراتيجية خرائط التفكير، وقد تم تكافؤ مجموعتي البحث ( 43)الإعتيادية  و 
. (ومات السابقة، الفاعليـة الذاتيـة ، المعل ءالذكا العمر الزمني بإلاشهر، )، وهذه المتغيرات هي تفي عدد من المتغيرا ( الضابطة
خطة لكل مجموعة، كما اعد الباحث مقياس الفاعلية الذاتية والذي تكـون مـن ( 42)حقق من هدف البحث اعد الباحث ولغرض الت 
الدراسي الأول من فقرة بصورة مقياس ليكرت الرباعي، وقد تم التحقق من صدق المقياس وثباته، طبقت التجربة في الفصل ( 53)
، وبعد انتهاء التجربة تمـت بنفسه( بطةالتجريبية والضا )ريس المجموعتيـن وقـام البـاحث بتد ( 9102-8102)العام الدراسي 
وأظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعة التجريبية التي درست ( tset-T)معالجة البيأنّات باستعمال إلإختبار التائي لعينتين مستقلتين 
في الفاعلية الذاتية، وبـذلك رفـضت ريقة الإعتيادية بإستراتيجية خرائط التفكير على طلاب المجموعة الضابطة التي درست بالط 
، واقترح اجراء دراسات ء وفي ضوء ذلك أوصى الباحث باستعمال إستراتيجية خرائط التفكير في تدريس الفيزيا،لصفريةالفرضية ا
  .مراحل أخرى، ومواد دراسية مختلفةأخرى ل
  
  .لفيزياء اخرائط التفكير، الفاعلية الذاتية، مادة: الدالةالكلمات 
  
  التعريف بالبحث:  الفصل الاول-1
   hcraeseR eht fo melborP   لبحثامشكلة  -1-1
لتلقـين اليب اس  ـال يركز على ازاقية م العرارس المداصة في اء خ الفيزيامة و العلوم ع اقع تدريس ا و نا     
  لا ا وهـذ العلي  ـافكير لتات ارالتركيز على مه ات وعدم المعلوماكبر عدد ممكن من ا تخزين محاولةلحفظ و او
ق العـر اهج في المنا مديرية التي تؤكد عليه ا الإعداديةء للمرحلة الفيزيادة العلمية لم التربية اف اهداينسجم مع 
ء جيل ات لبن لمشكلاالتفكير في حل اسية وتدريبهم وتربيتهم على اسإلاء الفيزياهيم الطلبة بمف المتمثلة بتزويد او
 سـنة ( 51)لغـة الباضعة و المتواحث الباخبرة  ومن أخر جانب، ومن جانبمن  اهذ ،ت مختلفة ارايتمتع بمه 
ء وكـذلك الفيزي  ـادة ائه مدرسي محث كمدرس مع زملاالبا التي يجريهات اقشالمنا ومن ءالفيزيادة التدريس م 
 مـن لذي يجريه مـع عـدد اش النقا إلىفة اضإلالتدريس ب ا اثناء بينهم المدرسين فيم ا التي يقوم به ات ارالزيا
ئـق تدريـسية اء يتبعون طرالفيزيا دةادرسي م مانحث اتبين للب  ،رتهم للمدرسة ازي في صاختصإلالمشرفين ا
لب الطال وتهميش لدور اأهم يتبع ذلك من الحفظ وم التلقين و ا وهي إلالتعليمية اقف الموا مع مختلف بهةامتش
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، ختباردة عند تقدمه للإ اسب ع المنالوقت ا في اهعاسترجالقدرة على العلمية و ادة الي للم لآالحفظ المتمثل في او
  :الآتيل السؤاب مما سبق يمكن صياغة مشكلة
  ؟ءالفيزيادة العلمي بمابع الرالصف اب لدى طلا  في الفاعلية الذاتيةخرائط التفكير إستراتيجيةعلية اف ام
  hcraeseR eht fo ecnatropmIلبحث اية أهم- 2-1
لمعرفة بصورة كبيـرة اد أي وتزالتكنولوجيالعلم وال ات سريعة في مجاصر تغيرالمعالم العا     يشهد
لحديثـة ومـدى العلميـة ات إلالمجا في اس بمدى تطوره ا يق امم وتطوره إلاتقدم ت واصبح إلالمجافة افي ك 
اصبح على التربية لتطور ا اة ونتيجة لهذ الحيات إلا في مختلف مج التكنولوجيا استعمالب و استيعا على اقدرته
فعيتهم وتفجيـر ارة داثا، وهبهما وصقل موالمتعلمين وتعديلهات العمل على تنمية خبر امن اكبة هذا التطور مو
لروحيـة اب أنّ  ـلجوازي في جميـع المتوامل و المتكامل و الشا إلإعداد إلىفة اضإلا، ب همأفكارء اأثرتهم و اقاط
   . فعين في مجتمعهماء ناعضا اونو وحتى يكخرآ على جانب يطغى  حتى لاجتماعيةإلالجسدية والعقلية واو
لعلوم لـم يعـد ا تدريس أن على ائق تدريسهالعلوم وطراهج المختصون في منالتربويون و الذلك يؤكد 
لعلوم عملية اصبح تدريس ا، بل لتقليدية للتدريس ائق الطرائد في ا هو س العلمية للمتعلم كم امجرد نقل للمعرفة 
 فـي اهاسـتعمال  واظ بهاحتفإلا و ا وفهمه ابهاكتسالجديدة و المعرفة اء اب وبن لابقة للط السالمعرفة اتعني بتنشيط 
  .[02ص ،1] لمختلفةاتية الحياقف الموا
عـن طريـق " خرائط التفكيـر " المختلفة ستراتيجيات الحديثة التي تهتم بتنمية مهارات التفكير إلاومن 
 الفهـم إلـى  ستراتيجيةإلإيث تستند هذه ة وتشجيع التعليم مدى الحياة ح أي رع إلى تدريس بصرية تهدف أدوات
  .[59، ص2] تنظيم معلوماتهم ضاً بتنمية مهارات التفكير المختلفة للمتعلمين من أي، وتهتم العميق
 التي بدونهاه لموجاز ولمحفّا ا بكونهاظ به احتفإلاو، لمعرفةاب اكتسا دور مهم في ا له الفاعلية الذاتية  أن
لج ا يع  ـاخيـرة بكونـه مفهوم  ـإلات السنواحثين في البام معظم اهتما علية الذاتية الفال مفهوم اولقد ن  يمكن لا
ت اءاجـر إلار ا تحدد مـس أن يمكن الفاعلية الذاتية أن فام، لذافق على نحٍو ع التواي، و أنّسنّإلالسلوك ات امحدد
ع اقتن  ـا مـدى إلـى شير  ي أنته يمكن ار ذ المسا ا هذ أن ا، كم  نمطية أوبية ا في صورة كت امالمتبعة السلوكية ا
  .[07، ص3] لمختلفةاقف الموا التي تقتضيها بإمكاناته، وثقته لشخصيةاعليته الب بفالطا
  : ةالآتيط النقالبحث باية أهم يوجز أنحث ا تقدم يمكن للباومن  م
  فـي رخرائط التفكي  إستراتيجية  فاعلية لتأوسة محلية تن ال در أوسة هي الدرا هذه أنحث البافي حدود علم .1
  .ءالفيزيادة ا بملعلميابع الرالصف اب  طلالدى الفاعلية الذاتية
، وذلـك مـن  لتـدريس ا فـي اعليته  ـال ثبـوت ف افي ح  خرائط التفكير  إستراتيجيةدة من افإلالممكن امن .2
 .لمختلفةالتعليم احل التدريس في مرالمدرسين في ا من قبل اهماستعمال
 فـي الإعداديـة لمدرسين  للمرحلـة ا قد يفيد العلمي مم ابع الرالصف اب  لطلا  لفاعلية الذاتية س ل اء مقي ابن.3
 .ىأخرسية احل درا تطويره لمرأوه استعمال
 ىأخـر ت ات في تخصصالمتغيرا نفس تستعمللتي البحوث الكثير من ا لأجراءل المجالبحث ا  هذا يفسحقد .4
  .ىأخرسية احل درا مرأو
 إسـتراتيجية عليـة افلتعرف على ا إلى هذا البحثهدف ي: hcraeseR eht fo smiAلبحث اهدف  -3-1
  .ءالفيزيادة العلمي بمابع الرالصف اب لدى طلا الفاعلية الذاتية في خرائط التفكير
   sesehtopyH hcraeseR ehTلبحث ا  فرضية-4-1
  :ةالآتي ةلصفريا ةلفرضياحث البالبحث يضع التحقق من هدف ا لغرض 
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لتجريبية المجموعة اب ت طلاابين متوسط درج( 50.0)ة عند مستوى إحصائيلة  يوجد فرق ذو دلا  لا
لتـي ابطة الضالمجموعة اب ت طلا ا ومتوسط درج خرائط التفكير  إستراتيجية وفق ستدرس مادة الفيزياء لتي ا
  .الفاعلية الذاتيةس ا في مقيالإعتياديةلطريقة ا بستدرس مادة الفيزياء
 : علىهذا البحثقتصر ا: hcraeseR eht fo noitatimiLلبحث ا حدود -5 -1
دسية القافظة الحكومية في مركز مح ارية النهاوية أنّلثا و الإعداديةرس المدالعلمي في ابع الرالصف اب طلا.1
 .م(9102 – 8102)سي الدرام اللع
ون أخـر سـم عزيـز و ا، ق محمد تأليف، لعلميابع الراء للصف الفيزياب اكتمن  الأولى الأربعة فصوللا .2
 .داق، بغدالعراجمهورية ، لتربيةارة اوز، هجامة للمنالعالمديرية ا، 6، ط (6102)
  .م(9102 – 8102)سي الدرام العا من الأولسي الدرا فصللا.3
     smret eht fo gnidnuoBتالمصطلحاتحديد  -6-1
  :ssenevitceffE : عليةافال
ر المتاحة المؤثرة في العملية التربويـة  المدخلات والمصاد استعمالهي القدرة على  :(0002، يانشيب)اعرفه
  والتأهيل بدرجة عالية فـي عداد التربوية والتعليمية بكفاءة عالية والقيام بالعمليات اللازمة للإ هدافإلالتحقيق 
  .[541 ص،4] ز المتميداءإلا
 إستراتيجيةالتعلم ب  حققهيلذي جابي ا يإلاجاز نّإلا العمل باقصى الجهود من اجل :بأنّهاويعرفها الباحث اجرائياً 
  .خرائط التفكير في الفاعلية الذاتية لدى طلاب الصف الرابع العلمي بمادة الفيزياء
  :()4002,elreyHاعرفه ygetartS spaM gniknihTلتفكير ائط اخر إستراتيجية
 ائط تخطيطية بصرية كـل خريطـة منه  ـا خر ثمان بصرية تتكون من أدواتهي : ()4002,elreyHعرفها 
ب على لطلااعدة ائط لمسالخرالمدرس للتدريس وقد صممت هذه ا عملهالتفكير، ويست ات ارا من مه اًمطتعكس ن 
   .[38، ص2]سيالدراحل المرافة ا لكتعمل وتسفكارإلأتوليد وتنظيم 
بـشكل يستخدمها الباحـث  بصرية أدوات  تدريسية تتكون من إستراتيجية هي: بأنّهاويعرفها الباحث اجرائياً 
لتـدريس مـادة يتم تصميمها ية وكل واحد منها يعكس نمطاً من مهارات التفكير ثمانطية عددها خرائط تخطي 
   .الفيزياء لطلاب الصف الرابع العلمي
  :ssenevitceffE-fleS:الفاعلية الذاتية
 السلوك الذي يحقق نتائج مرغوبة في موقـف معـين أداءية الطالب على أنّامك(: 8891,arudnaB)عرفها 
شطة التي يقوم بها نّإلا المهام و أداءصدار التوقعات الذاتية عن كيفية  في حياته وا اث المؤثرة الأحدي  ف متحكماً
  .[684، ص5]النشاط  أو العمل والتنبؤ بمدى الجهد والمثابرة المطلوبة لتحقيق ذلك
فعاليـة الذاتيـة مجموعة استجابات طلاب الصف الرابع العلمي على مقياس ال  :بأنّهاالباحث اجرائياً ويعرفها 
  .الذي اعده الباحث لهذا الغرض
  بقةات ساسا ودرخلفية نظرية:  الفصل الثاني-2
  .ديمياكإلات الذالتفكير ومفهوم ائط النظرية خرالخلفية ال في هذه أوسنتن: خلفية نظرية
  :spaM gniknihTلتفكير ائط اخر
 بعنـوان ل لـه افي مق( 6991)م افي ع( elreyH divaD) مرة على يد لولألتفكير ائط اظهرت خر
لتفكيـر ائط ا خـر اهاسما بصرية أدوات استعمالل كيفية المقا اوشرح في هذ( gniknihT ruoY dnapxE)
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، 6] لكومبيـوتر امج ا على بـر أولورق اهم على أفكارلتفكير من  تنظيم ات ارالمتعلمين على تنمية مه اعد اتس
  .[88ص
  :pecnoC spaM gniknihT لتفكيرائط امفهوم خر
  :ا نذكر منهلتربويا الأدبلتفكير في ائط ات لخرالتعريفالعديد من اظهرت 
 ائط تخطيطيـة بـصرية يـستخدمه اية خر ثمان تتكون من  تعلم بصرية أدوات بأنّها: (6991,elreyH)اعرفه
ض ا من مرحلـة ري  ـا وتنظيمه فكارإلأب على توليد لطلااعد ا تس هاأنّ التعلم كم الب للتدريس و الطالمدرس و ا
ت ارا مـن مه  ـا تعكـس نمط  ـثمـان لارطة تخطيطية بصرية من هذه اوية وكل خ أنّلثالمرحلة ا إلىل اطفإلا
  .[78، ص6]لتفكيرا
مـصممة و ملـة ات لغـة بـصرية متك ا ذميكيـة ا دينأدوات هـا أنّ(:0002,kcillaK & atsoC )اوعرفه  ـ
ب لطـلا ا مـن قبـل اهعمالاسـت  أن و لـسببي التفكير التصنيف و ارنة و المقاط تفكير مختلفة مثل امأنّلتعكس 
                                                                        .[25، ص5] لعقلات ادالتفكير وتنشيط عالمرونة في اعدهم ايس
 أفكار لتنظيم ا يستخدمه أنب يمكن للمدرس لطلاا لغة بصرية مشتركة بين هاأنّ: (9002,llebueR)اعرفهو  
  .[67، ص8]تعلمهم ب وتعزيز لطلاا
ت المتعلمين على تكوين صورة ذهنية للموضـوع اعد ا بصرية تس أدوات بأنّها(: 6102،بو عيسى ا )اوعرفته
  .[155، ص9] لمختلفةاسية الدرا
  :لتفكيرائط اع خراوأنّ
ل الفع  ـالتـدريس ا تخطيطيـة تـدعم أشكالية ثمانلتفكير تضم ائط ا خر أن( 4002,elreyH)ذكر 
  :ئط هيالخراوهذه لتفكير ات اراومه
 أوت ائرة كلم  ـالـد اخل افيكتب دلفكرة ا أولشيء ا لتحديد تستعمل: spaM elcriCئرية الدائط الخرا : لاأو
 ات تـضع م  ـا يرسم معلوم  ـأوئرة يكتب الدا، وعلى محيط ا فهمه أو اد تحديده ا ير أفكار أو رموز أوصور 
  .(1)ا في الشكل ، وكم[27- 17، ص2]ق معينائرة ضمن سيالداخل مركز امكتوب د
  
  (اعداد الباحث)الخرائط الدائرية ( 1)الشكل 
ئرة الداخل ات، حيث يكتب دالمميزائص والخصا لوصف تستعمل: paM elbbuB :عيةالفقائط الخرا: ايأنّث
ئرة الـد ائر تحـيط ب افي دولشيء ا ات هذا صفأوئص اد توضيحه ويكتب خصالمرالشيء ا أولكلمة المركزية ا
  .(2)، وكما في الشكل[37، ص2]د توضيحهالمرالشيء ا تضم لتيالمركزية ا
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  (اعداد الباحث )الخرائط الفقاعية( 2)الشكل 
  
  
  فكـرتين، أو مفهومين رنة بينا للمقتستعمل :elbuoD spaM elbbuB لمزدوجة اعية الفقائط الخرا :الثاث
ئـرة ا فـي د ائص كل منهم  ـا خص أوت ائرة تكتب صف ارج كل د ائرة مركزية وخ احيث تكتب كل فكرة في د 
ت الـصف ا أوئص الخصا توصل المركزيتين بينم ائرتين الدالمشتركة توصل ب ات الصفا أوئص الخصامحيطة و 












  (اعداد الباحث )الخرائط الفقاعية المزدوجة( 3)الشكل                            
 أوت اهيم فـي فئ  ـالمفا أو فكارإلأ للتصنيف حيث يتم تصنيف تستعمل: spaMeerT: لشجرةائط اخر: ابعار
  .(4)، وكما في الشكل[57-47،ص2]تامجموع
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  (اعداد الباحث )خرائط الشجرة( 4)الشكل 
ديـة الماء اشـي إلاقة بـين لعلاافهم ولترتيب التنظيم وافي  تستعمل: spaM ecarB: لقوسائط اخر: امساخ
  .(5)وكما في الشكل ، [67ص ،2] از مات جها مكون وعرض في توضيحتستعمل وا كمالمكونة لهاء اجزإلاو
  
  (اعداد الباحث)خرائط القوس ( 5)الشكل 
  
توضـيح ذلك من ث واالأحد أوت العمليا أوت الخطوا لشرح تستعمل: spaM wolF: لتدفقائط اخر: ادساس
 شكالإلا أولصور ا أوث االأحدبع اتتلشرح من ا تتم عملية أنويمكن  لفرعيةاسية و اسإلات الخطواقة بين لعلاا
  .(6)، وكما في الشكل [77-67، ص2] ىأخر أفكار أي أولرموز ا أو
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  (باحثعداد الا )خرائط التدفق( 6)الشكل 
  
لـسبب اقـة بـين لعلاائط لتوضيح الخرا هذه تستعمل: itluM spaM wolF :لتدفقائط متعددة اخر: ابعاس
  .(7) وكما في الشكل،[87-77،ص2] لنتيجةا إلىلتي تؤدي اب اسبإلابع النتيجة وذلك من  تتاو
  
  
  (اعداد الباحث ) متعددة التدفقخرائط( 7)الشكل                                
  
 فكارإلأهيم والمفاقة بين لعلاابه والتشائط لتوضيح الخرا هذه تستعمل :spaM egdirB: لجسرائط اخر: امناث
لجـسر مـع ا خط الخط يفصل بينهما مرتبطة على نفس ىأخر أفكاربفقي ثم تشبه اي خط جانبلمرتبطة على ا
، وكما فـي [97-87ص ،2] قةلعلاا نفس الجسر تربط بينهم ار ا يس أو لمرتبطة على يمين ا فكارإلأ أنة اعامر
  .(8)الشكل
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  (اعداد الباحث )خرائط الجسر( 8)الشكل                                   
   :لتفكيرائط اية خرأهم
( 4002,elreyH)، فقـد ذكـر لتعلـيم التفكير فـي عمليـة ائط اية خر أهملتربوية ات ايالأدبتؤكد   
  :تيا يالتعليم وكمالتفكير في عملية ائط ا خرإستراتيجيةية أهم (9002,llebueR)و
 يسـي لأ ا محتوى درأي في تستعمل أن، ويمكن لتعليمي بشكل منظم ومرتبالمحتوى اعد في عرض اتس. 1
  .سيةامرحلة در
  .طةاه بكل سهولة وبسعمل يستأنلب ايمكن للط. 2
  .لمدرسالب والطالة بين اليمية نشطة وفعة تعلتفكير بيئائط ا خرإستراتيجيةتوفر .3
  .لطلبةا عقول إلىهيم المفال هذه اصأي من ا يمكنهالمجردة بصورة مبسطة ممالمعقدة واهيم المفامل مع اتتع.4
  .طولالتعلم لفترة اء التذكر وبقالة تسهل عملية ا فعأدواتتعتبر .5
  .سيالدرالمحتوى ابية للطلبة نحوى اجيإلات اهاتجإلاتنمي .6
  [2، ص8] و[251-151ص ،2] .لطلبةا كوسيلة لتقييم تعلم تستعمل أنيمكن . 7
  :ssenevitceffE-fleS :الفاعلية الذاتية
ت السنوالتي حظيت في ا، و( )arudnaB لـجتماعيةإلالمعرفية النظرية ا إلى الفاعلية الذاتيةيعود مفهوم      
لتدريس علـى ائق ال طر ا في مج اسيملا ،لنفسيةالتربوية و العلوم ات إلادة في مختلف مج أي متز يةأهمبخيرة إلا
ليـه ار المشا( 7991  ,arudnaB)يرى لطلبة، والمفهوم يسهم كمتغير وسيط في تفسير سلوك ا ا هذأنس اسأ
لتحكم ا، وعلى  من جهة داءإلا تقييمه لقدرته على إلىتية يشير الذاليته الب لفع الطا تقييم أن( 0102،تاحج)في 
درته ار جهده ومب افعيته ومقد اتية يؤثر في د الذاعليته ا تقييمه لمستوى ف أن يرى ا، كم ىأخرمن جهة  اثالأحدب
  .[97ص، 01]علهاسلوب تفكيره وتف أ يؤثر علىا، كمفهاهدا يعترض اجهة ما في مواسيمولا
تي للـتعلم الذاظيم لتناتي للتعلم ويقصد بالذالتنظيم ادئ اهيم ومب ا من مف الفاعلية الذاتية بثق مفهوم أنّ وقد 
     .[4، ص11]علة في عملية تعلمهم الفاركة المشاب على لطلااقدرة "
  : الفاعلية الذاتيةد ابعا 
د ابع  ـأثة ك ثلاا هنأن إلى( 8002، لماس)و( 6002شم،ابو ها)ليه فيار المشا( 6891 ,arudnaB)      ذكر 
  : وهيالفاعلية الذاتيةت التوقع
 ،بهةاقـف مـش ا مو إلى ات من موقف م الذاة أيل كف اتقأنّ إلىلبعد ا اويشير هذ : ()ytilareneGلعمومية ا. 1
  .بهةام مشال ومهاعما أداءحه فى ارنة بنجام مقا مهأداءح فى النجالب يمكنه الطاف
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ت إلالمج  ـا  فـي داءلـلأ لـب الطافـع اويقصد به مستوى قوة دو : (edutingaM )الفاعلية الذاتية قدر . 2
 بـصورة الفاعلية الذاتية لموقف وصعوبته ويبدو قدر ا لطبيعة المستوى تبع ا ايختلف هذ ، و لمختلفةاقف المواو
ت اب فـي تــوقع لطـلا ات بين افـختلاإلالصعوبـة و ام مرتبة على وفق مستوى المها تكون اضح حينم أو
  .الفاعلية الذاتية
، ومـدى بقةالـس اتـه الب في ضوء خبر الطات لدى الذاة أيوتتحدد قوة كف  (:)htgnertSلشدة ا أولقوة ا.3
 عمـق أو شـدة أو، بمعنى قدرة الفاعلية الذاتية بحساسإلا عمق إلىلبعد ا ا هذاضأي، ويشير  للموقف اءمتهملا
 القوة على متصل م اس  ويتدرج بعد القياشطة موضوع نّإلا أوم المها أداء هأنّبإمك أنلب الطا إدراك أود اعتقا
  [931ص ،31] ،[84، ص21]. ا ضعيف جدإلى ابين قوي جد
  :الفاعلية الذاتيةد باعتقإلادر امص
  :وهيعليته الب عن فالطات ا تسهم في تفسير معتقدأنمل يمكن العواع من اوأنّربعة  أ       يمكن تحديد
 التي يمتلكه  ـاشرة المبالشخصية ات الخبرايعتمد على : ecneirepxE lautcAبقة  الساز اجنّإلات اخبر. 1
، لـصعبة ات المهم  ـاجهة ا، وتتحقق في موحالنجات اداعتقادة المتكررة على زي اح انجلات الب فتعمل خبر الطا
  .طاحبإلا أولفشل اره باشعإلصعبة يصعب ات المهمافمن ينجح في 
للفظي يقلل مـن اع اقنإلاللفظي وام لكلاالتركيز على ا أن: )noisausreP  laicoS(عي اجتمإلاع اقنإلا .2
  .ينخرلتركيز للأالقدرة وليس اع نفسه باقنالب نحو الطا، فيوجه حابرة للنجالمثا
د شعور اذ يزدالب الطاد استعداذج تزيد النماهدة ا مشأن (:)ecneirepxE suoiraciVلبديلة ات الخبرا .3
  .ام بمهمة مالقيادرون على اين لهم نفس قدرته قأخرد افراحظ  يلااح عندمالنجالب بالطا
 قد تختلف من شخص داءإلاء اثنألية افعنّإلات إلالحا أن: ( )lasuorA  lanoitomEليةافعنّإلارة استثإلا. 4
طفية يحـسن العات اعالنزا حل أنلضعيف و ا داءإلاء اد جر اتقنّإلالبين يقعون فريسة الطا بعض أن، و أخر إلى
 اعليـة وصـقله الفا ضـرورية لـشحذ الأولـى لتـوتر ات ام  ـ علا أنلب علـى الطاعلية ويجب تدريب الفا
  [503، ص41].ايطهوتنش
  : الفاعلية الذاتيةلتي تؤثر على نمو امل العوا
  اتيـة منه  ـالذالية الفعا على نمو اعليتهالتي يعتقد بفامل العواعدد من ( )4002  serajaP & knuhcSذكر 
  :وهي
لتحقق تـؤثر بلة لا قهاأنّو محددة كانت اذا التعليمية فيما هدافإلا التي تدرك بهالطريقة ا أن: لـتعلم اف اهدا.1
 تدرك على أولتحقق العمومية وبعيدة ا تتسم ب هدافإلا هذه كانت لو ا مم الفاعلية الذاتية  إدراكبشكل كبير على 
لتقدم التغير تمكنهم من اس اضحة لقي اير و أيلتي تقدم للطلبة مع ا هدافإلا أنلذلك ف  ،امابلة للتحقق تم ا غير ق هاأنّ
 تـم ا م أيضحة لديهم الوالتعليمية ا هدافإلابر استمرارنون تقدمهم ب ايقم المها أداءهم في أنّ اضح كم ابشكل و 
  .راستمرالمعرفية ويحثهم للتقدم با الفاعلية الذاتية إدراكلذي يعزز امر إلا ا لم يتم تحقيقه منهاوم
 ا كونهحالنجاعدهم على اسبة يسالمنالتعليمية ات اتيجياستر للالابلطاب اكسا أن: لتعليميـة ات اتيجياسترإلا.2
د اعتق  ـإلا إلى يميلون جازنّللأئل الوساهم يمتلكون أنّللذين يدركون البين الطالمدركة  ف المعرفية اتهم أيتعزز كف 
لمختلفـة ا لابلط  ـائص اسبة مع خصالمنات اتيجياسترلمدرس للااد اعتما عن فضلا، ز ذلكاجأنّبقدرتهم على 
م اقـد إلالـة المعرفية وتحفز حاتهم اأيلطلبة بكف ا تعزز ثقة أن هاأنّلملل من ش اعة اشالنمطية و التي تبتعد عن او
 .سيالدرالتحصيل از واجنّإلابرة على المثالديهم و
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ت ات وتقييم ا تقدمه من معلوم المعرفية كون م ا الفاعلية الذاتية ت اء معتقد ا لبن اتمثل مصدر : جعةالرالتغذية ا.3
لعزو المرتبطة ب اجعة الرالتغذية ا تحقق افعية لديهم كم الدا تسهم في  تحفيز هدافإلاز وتحقيق اجنّإلاتية عن اذ
لمـتقن ا داءإلا، فتبين لـه ئهادالب نحو الطاكثر وتعمل على توجيه ا أولب بسبب الطا التي يبلغه ائج النتاربط 
 دالمـر ارة المهمة للمه اهر الظوا إلىلب الطاه اتبأنّ، وهي ترفع من مستوى لمتقن فيتجنبه ا غير داءإلا، و فيثبته
، لذلك فهي تعمـل لقصور لديه الضعف و اطن افى مو ، فيتلا فعيته للتعلم امه ود اهتما، وتزيد من مستوى اتعلمه
عدة اطئ، وتـسهم فـي مـس الخالفهم ا، وتعدل خطاءإلا، وتصحح لمطلوبةات االإرتباطي و أنّلمعاعلى تثبيت 
 الفاعليـة الذاتيـة دة  مستوى ا زي كله يسهم فيا، وهذوبةئج مرغا نت إلى أدىلذي السلوك ار الب على تكر الطا
شطة نّ  ـإلا أشـكال  فـي مختلـف جـاز نّللألمعرفية ات اأنّمكإلاتية والذات ابي  للقدراجيإلالتدعيم اه اتجالديه ب 
 .لمعرفيةا
قـف الموا أزاء الفاعليـة الذاتيـة  رفع إلىم يؤدي المهاذج وهم ينفذون النماحظة ملا: (لنمذجةا)حظة لملاا.4
 أيلتعلم  ادرون على ام ق بإنهحظين لملاا إلىلنموذج للسلوك  ينقل المتنوعة  كون عرض الية لمستقبالتعليمية ا
 هاأشـكال بلنمذجـة احل وتتخـذ المرابع ا نفس تت استعملوا اذا اضأي داءإلادرون على ام ق بإنه اإدراك اتشكل هن 
لنمذجـة ا أولمـصورة النمذجـة ا أولحية النمذجة  اء من ا سو الفاعلية الذاتية  في تشكيل امهم المتنوعة دور ا
 .ركةالمشاب
 أفـضل ئج ا نت إلىلتي تؤدي ا فعالإلا هي اهم يدركون م أنّم ف الطلبة للمه ا أداءمع  :فعيةالدارة اثافز و الحوا.5
 تـرتبط ا عندما خصوصالفاعلية الذاتيةت ابة تحسن من معتقد اثإلا أن ا كم صرارإلابرة و المثا إلى يدفعهم اوهذ
  [ 031-721، ص51] .لتعلما يتقدم في عملية بإنهلب الطادعم شعور  يا وهذجازنّإلاب
  :بقةالسات اسالدرا
 خرائط التفكير في تنمية إستراتيجية أثر التعرف على إلىهدفت هذه الدراسة (: 6102،ابو عيسى )دراسة :لاًأو
 هذه في مـصر، أجريتو، بتدائيةإلاالتحصيل ومهارات ما وراء المعرفة نحو مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة 
 خـرائط إستراتيجيةي درست وفق مثلت المجموعة التجريبية والتطالب ( 53) عينة عشوائية بلغت أختياروتم 
ولتحقيـق هـدف طالـب، ( 53) فقد بلغـت الإعتياديةاما المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التفكير، 
، وقـد تـم تطبيـق التجربـة علـى ا وراء المعرفة ومقياس لمهارات م  تحصيلي إختبار الباحث الدراسة اعد 
 خرائط التفكير والمجموعة الـضابطة التـي إستراتيجيةمجموعتي الدراسة المجموعة التجريبية التي درست ب 
، وقـد توصـلت جموعتي الدراسة قبلياً وبعدياً  وتم تطبيق اداتي البحث على م الإعتياديةدرست وفق الطريقة 
 خرائط التفكير على طلاب المجموعـة إستراتيجيةجموعة التجريبية التي درست ب  تفوق طلاب الم إلىالدراسة 
 مقيـاس و  التحـصيلي ختبارإلإ في التطبيق البعدي لكل من ( 10.0)عند مستوى  إحصائيدال الضابطة بفرق 
 إسـتراتيجية عة التجريبية والتي درسـت ب  المجمو  النتائج تفوق طلاب أظهرتوقد  مهارات ما وراء المعرفة 
مهارات مـا التحصيل و  في الإعتيادية المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة على طلاب ائط التفكير خر
  .[465-065 ص،9] وراء المعرفة
 التعرف على فاعلية برنامج قائم على التعلم المنظم ذاتيـاً إلىهدفت هذه الدراسة  (6102،خليفة)دراسة :ياًأنّث
 هـذه أجريـت وي الـصناعي و أنّ الث الأول لدى طلاب الصف لية الذاتية الفاعفي تنمية مهارات الرسم الفني و 
، ولتحقيق هدف الدراسة اعد الباحث برنامج تعليمي وفق التعلم المنظم ذاتياً لطلاب الصف الدراسة في العراق 
وقد تـم ، فاعلية الذاتية لا لقياس مهارات الرسم الفني ومقياس إختبارعد الباحث أ، كما وي الصناعي أنّ الث الأول
التجريبية التي درست بالتعلم المـنظم ذاتيـاً والمجموعـة ق البرنامج على مجموعتي الدراسة المجموعة تطبي
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،  الدراسة قبلياً وبعـدياً  وتم تطبيق اداتي البحث على مجموعتي الإعتياديةالضابطة التي درست وفق الطريقة 
ي درست بالتعلم المـنظم ذاتيـاً علـى طـلاب  تفوق طلاب المجموعة التجريبية التإلىوقد توصلت الدراسة 
في التطبيق البعدي لكل من مقيـاس مهـارات ( 10.0)عند مستوى  إحصائيدال المجموعة الضابطة بفرق 
عـة  وجود علاقة ارتباطية موجبة لصالح طلاب المجمو إلىتوصلت الدراسة و الفاعلية الذاتية الرسم ومقياس 
  .[101 ص،61]التجريبية 
  تهاءاجرالبحث وامنهجية : لث الفصل الثا-3
 عينـة أختيارسيتم في هذا الفصل عرض لمنهجية البحث والتصميم التجريبي وتحديد مجتمع البحث و 
 واداتـه  مـستلزماته إعـداد و البحث ثم اجراءات التكافؤ بين طلاب مجموعتي البحث التجريبية والـضابطة 
 وستعرض كـل هـذه الخطـوات بالتفـصيل ،ةحصائيإلا، وكذلك عرض الوسائل واجراءات تطبيق التجربة 
  : الآتيوك
  ngiseD latnemirepxE dna ygolohtyM hcraeseR :منهج البحث والتصميم التجريبي  -1-3
لدخيلـة وضبط العوامل  ا حقيق صدق البحث جراءات التي يتبناها الباحث لت إلاالتصمييم التجريبي هي 
وقف علـى  التصميم التجريبي المناسب يت أختيار أن النتائج  و التي تهدد سلامته ودقة الداخلية منها والخارجية 
لي متغيـر  للبحث الحا أنوبما ، هاأختيارتحقيقه وطبيعة متغيراته والعينة وظروف الهدف الذي يروم الباحث 
لذا فقد اختـار الباحـث التـصميم التجريبـي ( الفاعلية الذاتية )ومتغير تابع هو ( خرائط التفكير )مستقل هو 
التـي درسـت المجموعة التجريبيـة ) ذي مجموعتين  متكافئتين sngiseD latnemirepxE eurTيقيالحق
في  البعدي ختبارإلإذوات ( الإعتياديةوالمجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة   خرائط التفكير إستراتيجيةب
  ( 1) وكما موضح  في المخطط ،الفاعلية الذاتية
  حثالتصميم التجريبي للب( 1)المخطط
   البعديختبارإلإ  المتغير التابع  المتغير المستقل  التكافؤ  المجموعة  ت




  خرائط التفكير
  الضابطة  .2
   الذكاء
  المعلومات السابقة
  في مادة الفيزياء
  (شهرإلاب)العمر الزمني
  -  الفاعلية الذاتية




  الفاعلية الذاتيةمقياس 
  
  
  serudecorP hcraeseR :ءات البحث اجرا-2-3
  : وعينته تحديد مجتمع البحث
 الإعداديةوية و أنّتألف مجتمع البحث من جميع طلاب الصف الرابع العلمي في المدارس الث : مجتمع البحث  -أ
دراسـي الحكومية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة القادسية للعام ال( الديوانيةفي مركز محافظة )النهارية 
  .(9102-8102)
، بعـد هذا البحث  لتطبيق تجربة  بالطريقة العشوائية ( للبنين ية الكرامة إعداد)اختار الباحث : عينة البحث  -ب
 خمس)من  ، تكون الرابع العلمي الإعداديةالحصول على الموافقات الرسمية من مديرية تربية القادسية وادارة 
( ج)بة  بالطريقـة العـشوائية لتمثـل شـع  شـعبتين أختيارحث  مما اتاح للبا (شعب من طلاب الصف الرابع 
  .لتمثل المجموعة الضابطة( هـ)عبة شالمجموعة التجريبية  و
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 للمجموعـة اًطالب( 43) للمجموعة التجريبية و اًطالب( 43)، وبواقع اًطالب( 86)بلغ عدد طلاب عينة البحث    
  طلاب(3)، و  للمجموعة التجريبية لابط( 4) عددهم أن استبعد الباحث الطلاب الراسبين وك أن، بعد الضابطة
ات التجربة للحفاظ علـى الـسلامة الداخليـة أنّاً من بي إحصائيللمجموعة الضابطة من كلا مجموعتي البحث 
  .        للتجربة
بالطريقـة ( التجريبية والضابطة )جموعتي البحث  الباحث لم أختيارعلى الرغم من  : اجراءات الضبط -3-3 
، ممـا دعـى مـر وارد أ( لتجريبية والضابطةالبحث ا)مجموعتي طلاب  احتمالية عدم تكافؤ أن إلاوائية العش
 بخصائص الطلاب الذين أثر، فالمتغير التابع يت رات التي تؤثر في المتغير التابع  القيام بضبط المتغي إلىالباحث 
التجريبيـة ) مجموعتي البحـث تجري عليهم التجربة لذلك يجب ضبط إجراءات التكافؤ في خصائص طلاب 
لامة ، لذلك  ينبغي التحقق من السلامة الداخلية والس  متغير مستقل في المتغير التابع  كل أثرلمعرفة ( والضابطة
   .الخارجية للتصميم التجريبي
 تكون نتـائج أنالسلامة الداخلية للتصميم التجريبي هي  :التحقق من السلامة الداخلية للتصميم التجريبي  
 يعزى فيها الفرق بين نتائج المجموعـة التجريبيـة ونتـائج المجموعـة أنالبحث صادقة للدرجة التي يمكن 
   .[874ص ،71] ىأخر عوامل دخيلة إلى تأثير المتغير المستقل وليس إلىالضابطة 
  :يثر في نتائج التجربة، وكما يأت تؤأن تحديد العوامل الدخيلة التي يمكن أوعمل الباحث على ضبط 
قبل البدء بتنفيذ التجربة حرص الباحث على ضبط بعض المتغيرات الدخيلة التي قد : تكافؤ مجموعات البحث  
الضابطة بطريقـة التعيـين  الباحث لمجموعتي البحث التجريبية و أختيارتؤثر على نتائج التجربة بالرغم من 
  :الآتي، والمتغيرات الدخيلة هي كالعشوائي
  :الآتيوعتي البحث في عدد من المتغيرات وكقام الباحث بتكافؤ مجم
شهر بعد الحـصول إلاب( التجريبية والضابطة)تم حساب أعمار الطلاب لمجموعتي البحث :  العمر الزمني -أ 
ن لكـلا أي، وتـم حـساب المتوسـط الحـسابي والتب  ـم 8102/01/1ة أي  ـعليها من سجلات المدرسة ولغ 
  .قيمة التائية، وحساب ال(والضابطةالتجريبية )المجموعتين
 رافـن إختبـار )من حيث متغير الـذكاء بتطبيـق ( التجريبية والضابطة ) المجموعتين تم تكافؤ  : الذكاء -ب 
،اذ تحتوي كل مجموعة مـن (أ، ب، ج، د، ه  ـ) من خمس مجموعات المكون( للمصفوفات المتتابعة القياسية 
 ،فقرة( 06)ية هي ختبارإلإ الكلي للفقرات  المجموع أن أييه، إختبارفقرة ( 21)هذه المجموعات الخمس على 
  .، وحساب القيمة التائية(والضابطةالتجريبية )ن لكلا المجموعتينأيوتم حساب المتوسط الحسابي والتب
التجريبية )لغرض التعرف على ما يمتلك الطلاب لمجموعتي البحث  :المعلومات السابقة في مادة الفيزياء -ت
قام ( ي والثالث المتوسط نا والث الأول)ة في موضوعات الفيزياء للصفوف السابق من معلومات سابقة ( والضابطة
ن أي من متعدد، وتم حساب المتوسط الحسابي والتب  ـأختيارفقرة بصورة ( 02) يتكون من إختبار إعدادالباحث ب 
  .، وحساب القيمة التائية(والضابطةالتجريبية )لكلا المجموعتين
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  تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في عدد من المتغيرات (1)الجدول                     












  الجدولية  المحسوبة  الحرية
مــستوى 
الدلالـ ــة 
   50.0عند
  غير دال  32,1  27,3  880,191  5 ،510  67,981  العمر الزمني
  غير دال  82,1  97,2  32,22  84,2  47,12  الذكاء
المعلومـــات 
  السابقة
  غير دال  86,1  15,1  11,41  63,1  07,41








  غير دال
      
، وهذا يدل الجدولية" ت" اقل من قيمة كانتالمحسوبة لجميع المتغيرات " ت" قيمة أن( 1)يبين الجدول 
  . في هذه المتغيراتأن مجموعتي البحث متكافئتأنعلى 
، واسـتمرت م(9102 -8102) الدراسـي  للعـام ،الأول الدراسي لفصالرقت التجربة استغ: المدة الزمنية 
مجموعة كل طلاب  دراسية اسبوعياً ل صحص( 3) عدد الحصص الدراسية أن، وك أسبوعاً( 21)التجربة مدة 
ية أو تكون المادة الدراسية المعطاة في كل حصة دراسية متس أن، وحرص الباحث على ( والضابطة التجريبية)
  .بالنسبة لمجموعتي البحث
دارة المدرسة حيث درسـت تفاق مع إ إلاسبوعي ب إلاص الدراسية فقد تم تنظيم الجدول وبالنسبة للحص 
ة أي  ـام نفسها وبواقع ثلاث حصص لكل مجموعة مـن بد يإلا والضابطة مادة الفيزياء في المجموعة التجريبية 
 م الموافـق (9102 /1/61)ة التجربة بتاريخ  أية نه أي، ولغ (الأحد )م الموافق (8102/01/41)التجربة بتاريخ 
 .(ربعاءإلا )يوم
 سلامة التجربة من أنقام الباحث بتدريس طلاب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بنفسه لضم :  المدرس
  . الطلاب باختلاف المدرسينأثرت
،  الرابع العلمـي  للصفكتاب الفيزياء من الأولى الأربعةالفصول درست مجموعتي البحث : المادة الدراسية  
  .م6102لسنة ، 6الطبعة
، واثناء قطاعهم اثناء التجربة أنّ أو( عينة البحث )ن ترك عدد من الطلاب  الناتج ع ثرإلاهو : دثار التجريبي نّإلا
ب عينة البحث اثناء فتـرة  طالب من طلاأي نقل أو ترك أوقطاع أنّقيام الباحث بتنفيذ التجربة لم تحصل حالة 
اً منـذ إحصائي، وهؤلاء الطلاب  مستبعدون ىأخر مدرسة إلى، سوى نقل ثلاث طلاب من الراسبين التجربة
  .ي نفس الصف فلم يؤثر على التجربةهم راسبين فنّة التجربة لأأيبد
  : السلامة الخارجية للتصميم التجريبيالتحقق من 
لمجتمع البحث الذي ينتمون ( طلاب مجموعتي البحث )السلامة الخارجية هي مدى تمثيل عينة التجربة 
 ،71] جـراءات نفـسها إلالبحث فـي الظـروف و ية تعميم نتائج التجربة على مجتمع ا أنّوعلى مدى امك اليه 
  .[974ص
  :الباحث على ضبط السلامة الخارجية، وكما يأتيوقد عمل 
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 مـدة فيلم يتعرض طلاب  المجموعات التجريبية لأكثر من عملية تجريب : تفاعل المواقف التجريبية  -أ  
الباحث هو احد اعضاء الكادر التدريسي )جراءات التجريبية بقيام الباحث بالتدريس بنفسه إلا أثرالبحث وابعد 
   .( سنوات وقد درس الصف الرابع اكثر من سبع،يةعدادللإ
 الباحث للشعب التـي مثلـت عينـة ختيارإ هذا المتغير من أثرتم الحد من :  مع التجربة ختيارإلاتفاعل  -ب
المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت " ج"ياً بطريقة القرعة لتكون شـعبة عشوائ( "ج"شعبة ) وهي البحث
 .الإعتيادية المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة كانتف" ه"وشعبة   خرائط التفكيرإستراتيجيةب
لغرض تكافؤ مجموعتي البحث  قد  الفاعلية الذاتية  تطبيق الباحث لمقياس أن:  مع التجربة ختبارإلإ تفاعل -ت
 هذا المتغيـر تـم تطبيـق أثر تعرف مجموعتي البحث على طبيعة التجربة قبل تطبيقها وللحد من إلىي يؤد
 لمـادة الفيزيـاء فـي أخرمن قبل مدرس ( المجموعة التجريبية والضابطة )المقياس على طلاب عينة البحث 
 .ن المدرسة لمعرفة مستويات الطلاب هذا اجراء مأنالمدرسة واخبر الطلاب ب
درس الباحث طلاب مجموعتي البحث بنفـسه وبمواقـف طبيعيـة وغيـر : اعل الظروف التجريبية تف -ث
ريقة التدريس لكل مجموعـة علـى هو ط  المواقف التجريبية اعتماد متغير تجريبي واحد مصطنعة وتضمنت 
 . تفاعل الظروف التجريبية مع التجربةأثر، وذلك لغرض استبعاد حدة
  serudecorP hcraeseR: مستلزمات البحث إعداد -4-3
  :، ومن هذه المستلزماتهستلزمات لغرض تنفيذ اجراءات مجموعة من المإعداد هذا البحثتطلب 
تم تحديد المادة التعليمية التي يقوم الباحث بتدريسها لطـلاب مجمـوعتي البحـث : تحديد المادة التعليمية . أ
، م(9102 -8102)من العام الدراسـي ( الأول الكورس الدراسي )ربة التجريبية والضابطة  فترة اجراء التج 
: صف الرابع العلمي وهذه الفصول هي كتاب الفيزياء لل  من الأولى الأربعة التعليمية الفصول وتضمنت المادة 
، الفـصل الثالـث (يكية للمـادة أنّالخصائص الميك)ي أنّ، الفصل الث (معلمات رئيسية في الفيزياء  )الأولالفصل 
  .(الخصائص الحرارية للمادة)رابع، الفصل ال(الموائع)
ة المحددة تعليمي سلوكياً في ضوء المادة ال غرضاً( 831)قام الباحث بصياغة :  السلوكية ألاغراضصياغة . ب
 الـسلوكية ألاغراض الباحث في صياغة إعتمدفي الفصول العشرة لكتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي، وقد 
، مـستوى التـذكر )مستويات الستة وهي ، معتمداً على ال المعرفي ضمن المجال moolB"بلوم " على تصنيف 
عـد ، كمـا (لتركيب، مستوى التقـويم مستوى ا ،، مستوى التطبيق، مستوى التحليل "ستيعابإلا"مستوى الفهم 
، وقام الباحـث الوجداني الجانبغرضاً سلوكياً في ( 02)، و لمهاري ا الجانبغرضاً سلوكياً في ( 12)الباحث 
  .  طرائق التدريس والفيزياءيصين في مجالصخت السلوكية على عدد من الماضألاغربعرض 
ستغناء عنه  لكي لا إلا التخطيط للتدريس امر ضروري لا يمكن أنيرى الباحث  : الخطط التدريسية إعداد. ت
احـث يكون العمل عشوائياً، وفي ضوء محتوى الفصول العشرة لكتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي واعد الب 
خطـة بالطريقـة ( 62)للمجموعـة التجريبيـة و   خرائط التفكير إستراتيجية إستراتيجيةخطة دراسية ب ( 62)
  . للمجموعة الضابطةالإعتيادية
، وخطة للمجموعة الضابطة على مجموعة من ض خطة لكل من المجموعة التجريبية وقام الباحث بعر 
 أراءهم حول مـدى أنن والمدرسين لمادة الفيزياء لبيالمختصين في طرائق التدريس والفيزياء وبعض المشرفي 
، وكذلك مـدى ملائمهـا ين التجريبيتين والمجوعة الضابطة ملائمة الخطة لطريقة التدريس المتبعة للمجموعت 
خذ بملاحظات المختصين وعدلت بموجبهـا جميـع إلا، وقد تم لوكية الس ألاغراضلمحتوى المادة الدراسية و 
  .وعة التجريبية والمجموعة الضابطةمالخطط التدريسية للمج
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  slooT hcraeseR  : البحثأداة إعداد -5-3
وفي مـا ( الفاعلية الذاتية مقياس ) ب  ـإلأداة  هذه ، وتمثلت الفاعلية الذاتية  لقياس أداة إعداد  البحث تطلب
  :الفاعلية الذاتية مقياس  توضيح لإجراءات بناءيأتي
  :الفاعلية الذاتيةبناء مقياس  
ام الباحث ببناء مقياس للحس العلمي لطلاب الصف الرابع العلمي، ولعدم توفر مقيـاس جـاهز  ق   
، وقد تـم بنـاء الثباتيتصف بالصدق و  لفاعلية الذاتية م الباحث ببناء مقياس ل ، قا متفق عليه  b لفاعلية الذاتية ل
  : ةالآتي أتباع الخطوات المقياس من
طاراً ا(  )arudnaB لـجتماعيةإلا الباحث على النظرية المعرفية دإعتم :الفاعلية الذاتية تحديد مفهوم -أ
 (arudnaB  )8891,ستنادإلاب( الفاعلية الذاتية) الباحث التعريف النظري لـ اً في بناء المقياس، إذ حددنظري
حول قدرته عن تمكنه المعرفي ومرونته في والتي تمثل توقعاته  حكام المدركة للطالبإلا مجموعة بأنّها
  . المهام المعرفية المكلف بهاجازنّلأالتعامل مع المعلومات الصعبة والمعقدة  والمثابرة 
،  المعرفيالثقة بالقدرة على التمكن)ت إلامن التعريف ثلاثة مج الباحثاشتق  :ت المقياسإلاتحديد مج - ب
  .(وتعميم المعرفة ،والمهام الصعبةوالمرونة في التعامل مع المعلومات 
  الباحثا المقياس أشتقت التي يتكون منهإلابعد تحديد المج: يةالأولفقرات المقياس بصياغتها  إعداد - ت
، إذ تم العلميطلاب الصف الرابع تناسب مع كل مجال، بحيث تكون معبرة عن المجال ومنسجمة مع فقرات ت
غة بأسلوب ت جميعها وبما يستوعب التعريف الممثل لكل منها مصاإلافقرة تغطي المج( 93)صياغة 
فقرة لمجال ( 31)قة بالقدرة على التمكن المعرفي وفقرة لمجال الث( 31)العبارات التقريرية توزعت بواقع 
 أنعلى  الباحث حرص ،لمجال تعميم المعرفةفقرة ( 31)و المرونة في التعامل مع المعلومات والمهام الصعبة
  .ياغتهاسلوب ص الفقرات واإعدادتكون الفقرات مستوعبه لمحددات 
 تنطبق علي – تنطبق علي غالباً –تنطبق علي دائماً )ربعة بدائل وهي  ا الباحثإعتمد :جابةإلا بدائل - ث
على التوالي، ويعكس ( 1،2،3،4)جابية وفقا للدرجات يإلا، وتصحح الفقرات ( لا تنطبق علي أبداً–اً أنّأحي
، 41، 21، 8)الفقرات تمثلت الفقرات السلبية بـ ، وعلى التوالي للفقرات السلبية( 4،3،2،1)التصحيح ليكون 
  .جابي للظاهرة يإلاتجاه إلاوباقي الفقرات ب( 53، 23، 71، 51
، قام الباحث بوضع فقرات المقياس بصيغتها النهائيةبعد تحديد عدد : جابة على المقياسإلاوضع تعليمات  -ح
جابة على المقياس وبالصورة التي إلاكرة  شرح فإلى، والتي هدفت جابة على فقرات المقياسإلاتعليمات 
جابة على فقرات المقياس إلا الطلاب هؤلاءتتناسب مع طلاب صف الرابع العلمي، وذلك لكي يستطيع 
  .بسهولة
جابة إلا كانت ، فقدالفاعلية الذاتيةوضع الباحث معياراً لتصحيح مقياس : وضع معيار لتصحيح المقياس - ج
ة متوسطة، تنطبق تنطبق علي بدرج ،تنطبق علي)وهي ( يكرتل)حسب مقياس  بدائل عن كل فقرة من اربع
 رقم كمي لغرض أجراء إلى لتحويل هذه البدائل أوزانوقد أعطيت ( ، لا تنطبق عليعلي بدرجة كبيرة
جابية وبالعكس للفقرات يإلاعلى التوالي لفقرات المقياس ( 1،2، 3،4) هي  وزانإلأة وهذه حصائيإلاالعمليات 
 53)قياس بصيغته النهائية محصورة بين، وبذلك تكون الدرجة الكلية للم(4،3،2،1 )هاأوزان تكون أيلبية، الس
  .(041–
سب الصدق للمقياس ، وحلشروط الواجب توافرها في المقياس اأهميعتبر الصدق من :  صدق المقياس- خ
  : ، وكما يأتيبأكثر من طريقة
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 الظاهري عرضت فقرات المقياس على مجموعة من لغرض التحقق من الصدق: الصدق الظاهري 
، لفيزياءالمختصين بطرائق التدريس والفيزياء وعلم النفس والقياس والتقويم ومشرفين ومدرسين مادة ا
فأكثر معياراً لصلاحية فقرات المقياس ومدى ملائمتها لقياس %( 08)تفاق إلاوقد اتخذ الباحث نسبة 
 أن، وبذلك فىأخرء أراء المختصين عدلت بعض الفقرات وحذفت الصفة التي وضع من اجلها وفي ضو
  . المقياس يتمتع بالصدق الظاهري
 كل فقرة من فقرات المقياس أنيعني ( تساق الداخليإلا)صدق البناء  :(تساق الداخليإلا)صدق البناء 
لكلي المتماسك ، والذي يمثل المفهوم افسه الذي يسير فيه المقياس الكلي تسير في المسار نأنيجب 
 أو يعني ضرورة حذفها إنسجامها عدم نإ، وسها، فكل فقرة من فقرات المقياسللخاصية التي يراد قيا
 الطلبة على هذه الفقرة أداءية بين الإرتباط، ويمكن التحقق من ذلك من  التأكد من العلاقة استبدالها
  .[942، ص81] المقياس بناء  صدقإلىوادائهم عل عموم المقياس هو المحك الذي يؤدي 
 الإرتباط معاملات ، ياس مع الدرجة الكلية للمقياس لكل فقرة من فقرات المقالإرتباطوحسب معامل     
عند مستوى دلالة ( 91,0)ي أوالجدولية والتي تس( r)وبالمقارنة مع قيمة ( 019,0 – 273,0)محصورة بين 
 اكبر من القيمة الجدولية لمعامل الإرتباط  جميع قيم معاملاتأنفوجد ( 931)ودرجة حرية ( 50,0)
 الذي تنتمي اليه الجانب بين كل فقرة والإرتباطكما تم حساب معامل ، اًإحصائي دالة هاأنّ أي، (r)الإرتباط
ي أوالجدولية والتي تس( r)، وبالمقارنة مع قيمة (768,0 – 354,0) ما بين الإرتباطحت قيم معاملات أووتر
 اكبر من الإرتباط جميع قيم معاملات أنفوجد ( 531)ودرجة حرية ( 50,0)لالة عند مستوى د( 91,0)
  .  يعد صادقاً في بنائهختبارإلإ أن وبهذا فاً،إحصائي دالة هاأنّ أي، (r)الإرتباطالقيمة الجدولية لمعامل 
نة البحث وقد  على عينة من الطلاب من خارج عيالإستطلاعيتم التطبيق  : للمقياسالإستطلاعي التطبيق -د
  :   بمرحلتين هماالإستطلاعيتم التطبيق 
من )طالبا من طلاب الصف الرابع العلمي ( 23) تم عرض المقياس على عينة مكونة من :الأولى المرحلة 
م وذلك لغرض ( 8102/01/7)بتاريخ ( الأحد)في يوم ( وية النهضة للبنينأنّث)من طلاب ( خارج عينة البحث
جابة على هذه الفقرات وكذلك التعرف على الزمن إلاح فقرات المقياس وتعليمات التعرف على مدى وضو
، وتم حساب متوسط الزمن من قيقةد( 54) متوسط الزمن هوأن المقياس وقد كاللازم للإجابة على فقرات
ى جابة علإلاا انهو خمسة طلاب أخرجابة على فقرات المقياس وإلاا نهوأ طلاب ة خمس اولحساب زمن اجابة
ب عينة البحث عند  الباحث على هذا الزمن للمقياس عن تطبيق المقياس على طلاإعتمدفقرات المقياس وبذلك 
 الباحث على التعليمات ىكانت واضحة لذلك ابق تعليمات المقياس وفقراته أن إلىضافة إلا، باجراء التجربة
  .وفقرات المقياس دون تغيير
جابة على فقراته وحساب إلااحث من وضوح فقرات المقياس وتعليمات  تأكد البأن بعد :يةأنّ المرحلة الث
في يوم  ىأخر مرة الفاعلية الذاتية، قام الباحث بتطبيق مقياس ستغرق للإجابة على فقرات المقياسالزمن الم
طالباً ( 631)مكونة من ( من خارج عينة البحث)م على عينة استطلاعية (9102/01/01)بتاريخ ( ربعاءإلا)
وقد اشرف الباحث بنفسه على التطبيق ( ركزية للبنين المالإعدادية)طلاب الصف الرابع العلمي من طلاب من 
 الغرض من هذا التطبيق هو إجراء أن، و ومدرسي المادةالإعداديةي وبمساعدة أدارة أنّلث االإستطلاعي
، فبعد الصعوبة والقوة التمييزية معامل  لفقرات المقياس والتحقق من صلاحيتها بعد معرفةحصائيإلاالتحليل 
من درجات العينة لتكون المجموعة العليا %( 72) أعلىأختيرتتصحيح إجابات الطلاب تم ترتيبها تنازلياً و
( 73)من درجات العينة لتكون المجموعة الدنيا وبذلك قد بلغ مجموع طلاب المجموعة العليا %( 72)طأ أوو
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اً إحصائي، ثم حللت إجابات طلاب المجموعتين العليا والدنيا طالباً( 73)طالباً ومجموع طلاب المجموع الدنيا 
  :وكما يأتي
 نسبة أختياربعد ترتيب إجابات الطلاب تنازلياً و: noitanimircsid metI: القوة التميزية للفقرات 
فاعلية اللكل من المجموعتين العليا والدنيا، تم بعد ذلك حساب القوة التميزية لفقرات مقياس %( 72)
لعينتين مستقلتين للتأكد من دلالة الفروق بين متوسطات ( tset-t) التائي ختبارإلإ باستعمال، والذاتية
حت أو الفقرات التي لها قوة تمييزية ترأنتبين  ،، ولكل فقرة(العليا والدنيا)ين درجات طلاب المجموع
ي أو القيمة الجدولية التي قيمتها تس جميع القيم اعلى منأن، واتضح (089,8 -056,4)قيمتها ما بين 
والتي حصلت ( 03،22، 9) ما عدا الفقرات ،(66)ودرجة حرية ( 50,0)عند مستوى دلالة ( 99,1)
 ،لك حذفت هذه الفقرات من المقياسعلى التوالي، وبذ( 14,1،89,0،32,1)على قوة تمييزية  قيمتها 
  . مميزة هاأنّ أي ،اًإحصائيمقياس دالة  للىخرإلأ فقراتال نإوبذلك ف
مرات ذا ما استعمل إه يعطي نفس النتائج أنّيعني ثبات المقياس :  ytilibaileR elacS:ثبات المقياس 
  : تينالآتي، ولقد تم التحقق من ثبات المقياس بالطريقتين وتحت نفس الظروفة عد
 أن، ووجد  المقياسلطريقة لحساب معامل ثبات هذه اعملتاست ahplA hcobnorC: طريقة الفا كرومباخ
  .وهو معامل ثبات جيد( 48,0)ي أومعامل ثباته يس
 أي)فسهم مرتين بعد مرور اسبوعينأنّطبق الباحث المقياس نفسه على الطلاب : عادة تطبيق المقياسإطريقة 
، وعلى شعبة واحدة من شعب الصف الرابع العلمي في تحت نفس الظروف( ر اربعة عشر يومبعد مرو
( الخميس)يوم، يةأنّة الثالإستطلاعيطالبا من العينة ( 73)لمركزية للبنين والبالغ عدد طلابها  االإعدادية
ي أنّ والثالأول، ثم وجد معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلاب في التطبيقين م(8102/ 01/52)الموافق 
  .يدوهو معامل ثبات ج( 78,0)، وقد بلغت قيمته ، والذي يمثل معامل ثبات المقياس
 (2)، الملحق  فقرة(63) تكون المقياس بصورته النهائية من :المقياس بصيغته النهائية 
       noitacilppA tnemirepxE :اجراءات تطبيق التجربة-6 -3
  :  ةالآتيجراءات إلافي ضوء ( التجريبيتين والضابطة)    طبق الباحث تجربته على طلاب مجموعتي البحث
على ( المعلومات السابقةإختبار والفاعلية الذاتية الذكاء ومقياس إختبار)بدأت التجربة بتطبيق  - أ
  .  م8102/01/11-3في( التجريبية والضابطة)المجموعتين
(  التجريبية والضابطة)للمجموعتين( الأحد)م الموافق يوم 8102/01/41بدأ الباحث التدريس الفعلي يوم  - ب
يسية التي اعدها الباحث بالخطط التدريسية التي اعدها الباحث إذ درست المجموعة التجريبية بالخطط التدر
ضا في ضوء الخطط أي والإعتيادية، اما المجموعة الضابطة فدرست بالطريقة  خرائط التفكيرإستراتيجيةوفق 
  . التدريسية التي أعدها الباحث لهذا الغرض
 على طلاب مجموعتي (الأحد)م  الموافق يوم9102/1/61 البعدي فيالفاعلية الذاتية إختبار طبق -ت
وعتي البحث ، وتم الحصول على درجات الطلاب لمجمفي وقت واحد (تجريبيتين والضابطةال)البحث
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  عرض النتائج وتفسيرها:  الفصل الرابع-4
 ذكـر إلىفة ضاإلاب وتفسير هذه النتائج، هذا البحث ل هذا الفصل عرض النتائج التي توصل اليها أويتن
  :  والتوصيات والمقترحاتالإستنتاجات أهم
   noitatneserP stluseR : عرض النتائج-1-4
ة عنـد إحـصائي لا يوجد فرق ذو دلالـة "ه أنّلغرض التحقق من الفرضية الصفرية والتي تنص على 
 ئط التفكير  خرا إستراتيجيةب وعتين التجريبية التي درست بين متوسطات درجات طلاب المجم ( 50,0)مستوى 
لطلاب  الفاعلية الذاتية في مقياس الإعتياديةومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 
المجموعـة  التائي لـدرجات طـلاب ختبارإلإنتائج ، قام الباحث بحساب "الصف الرابع العلمي بمادة الفيزياء 
  .(2)وكما مبين في الجدول ،التجريبية والضابطة في
  .(التجريبية والضابطة)للمجموعتين  الفاعلية الذاتية ختبارإلإ التائي لدرجات ختبارإلإنتائج : (2)ل الجدو
  القيمة التائية







  الجدولية  المحسوبة
الدلالة 
  ةحصائيإلا
  12,4  07,521  43  التجريبية
  43,3  25.121  43  الضابطة
  دالة  99,1  35,4  66
( 07,521)الفاعلية الذاتية  متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية في مقياس أن( 2)يبين الجدول 
 الإنحـراف و( 25,121)لمجموعـة الـضابطة ، بينما متوسط درجات طـلاب ا (12,4) المعياري الإنحرافو
 القيمة التائية المحـسوبة أن، تبين (tset-T)نتين مستقلتين  التائي لعي ختبارإلإ استعمال ومن( 43,3)المعياري
ودرجة حرية ( 50,0)عند مستوى دلالة ( 99,1)ي أووهي اكبر من القيمة الجدولية والتي تس ( 35,4)ي أوتس
الفاعليـة ة بين المجموعتين التجريبية والضابطة فـي مقيـاس إحصائيوهذا يعني وجود فرق ذو دلالة ( 66)
مقارنة بالمجموعة الضابطة والتي   خرائط التفكير إستراتيجيةموعة التجريبية التي درست ب لح المج ولصا الذاتية
  . الإعتياديةدرست وفق الطريقة 
  :وقبول الفرضية البديلة والتي تنص لى ذلك تم رفض الفرضية الصفريةوبناءاً ع
موعـة ب المج بين متوسـطات درجـات طـلا ( 50.0)ة عند مستوى إحصائييوجد فرق ذو دلالة " 
 طـلاب المجموعـة ومتوسط درجـات   خرائط التفكيرإستراتيجيةوفق  ستدرس مادة الفيزياء التجريبية والتي 
لطلاب الصف الرابع العلمي  الفاعلية الذاتية  في مقياس الإعتيادية بالطريقة ستدرس المادة نفسها الضابطة التي 
  ". بمادة الفيزياء
  :فاعلية الذاتيةالتفسير النتائج المتعلقة ب -2-4
ة بـين مجمـوعتي إحـصائي  دلالة يفرق ذوجود ( 2) الموضحة في الجدولهذا البحث نتائج أظهرت
  بمادة الفيزياء الفاعلية الذاتيةفي (  والضابطةةالتجريبي)البحث
  :ويفسر الباحث ذلك كما يأتي
 إسـتراتيجية ست ب تفوق طلاب المجموعة التجريبية التي در ( 2)ل النتائج الموضحة في الجدو أظهرت
، ويـرى الفاعلية الذاتيـة  في الإعتياديةعلى طلاب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  خرائط التفكير 
  :إلى السبب يعود أنالباحث 
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 سـتراتيجية إلإتنمية هـذه من  للطلاب الفاعلية الذاتية  في تنمية ساهمت  خرائط التفكير إستراتيجية نإ        
 خطوات منظمة ساهت فـي من  خرائط التفكير إستراتيجية  للطلب وذلك لما توفره الوجداني المعرفي و للجانب
 علـى منظمة مبنيـة  عدهم على تكوين بنية معرفيةاء معرفتهم مما سا أثروتوسيع مداركهم و تنظيم معلوماتهم 
لـذلك معرفـة  الإدراك بصرية ساعدت الطالب علـى أدوات من ستراتيجيةإلإ لما تمتلكه هذه دراكإلإ و الفهم
 ثقة الطالب بنفسة وبدوره فـي العمليـة  وتعزيزالوجداني الجانبفي تنمية   خرائط التفكير إستراتيجية ساهمت
 للطلاب عل عكس الطريقة التقليدية التـي لا تعطـي  الفاعلية الذاتية  هذه العوامل عل تنمية ساهمتالتعليمية 
  .للطالبالدور المناسب 
   snoisulcnoC :الإستنتاجات -3-4
  : استنتج الباحث البحث  في ضوء نتائج 
لطلاب الصف الرابع العلمـي  الفاعلية الذاتية  في زيادة ساهم  خرائط التفكير إستراتيجية التدريس ب أن 
 .الإعتياديةلطلاب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  الفاعلية الذاتيةبمادة الفيزياء مقارنة ب
   snoitadnemmoceR:  التوصيات -4-4
  :صى الباحث بما يأتيأو البحث في ضوء نتائج 
، في تدريس مادة الفيزيـاء   خرائط التفكيرإستراتيجية استعمال إلى دعوة مدرسي الفيزياء للمراحل المختلفة .1
  .الفاعلية الذاتيةوذلك لفاعليتهما في 
 .فسهمأنّيز ثقة الطلاب بتعز الإهتمام تعزيزللطلاب من  الفاعلية الذاتية برفع مستوى الإهتمام. 2
وذلك من  تضمينها في منهج التربيـة   خرائط التفكيرإستراتيجيةتجاهات الحديثة للتدريس مثل إلا ب الإهتمام. 3
هم لمهنة التدريس على كيفيـة إعدادالعملية، والعمل على تأهيل طلبة قسم الفيزياء في كليات التربية أثناء فترة 
 .ها في التدريساستعمال
 إلـى ضـافة إلا خرائط التفكيـر، ب إستراتيجية استعمالكيفية  على المدرسين بد دورات تدريبية لتدريعق. 4
 الطلبـة إعـداد تجاهات الحديثة التي تهتم بها التربية العلمية في الوقت الحاضر لغرض إلا أهماطلاعهم على 
  .تيةالفاعلية الذاتجاهات الحديثة هو إلا هذه أهم، ومن لمواجهة متطلبات العصر
   snoitsegguS:  المقترحات-5-4
  :الآتي للبحث الحالي اقترح الباحث ا إل استكم
بتدائيـة، إلا) مثـل ىأخـر  فـي مراحـل دراسـية  البحث نفس متغيرات تستعمل أخرىجراء دراسات إ. 1
  . (والمتوسطة، والجامعية
حيـاء والكيميـاء، إلا) مثـل ىأخر مع مواد دراسية البحث  نفس متغيرات تستعمل ىأخرجراء دراسات إ. 2
  .(والرياضيات
، وفـي المتغيـرات ىأخـر  تدريسية  واستراتيجيات  خرائط التفكير إستراتيجيةجراء دراسة للمقارنة بين إ .3
  .نفسها
...( يمياء، الرياضـيات، الك ،حياءإلا) مثل أخر منهج أي أوجراء دراسة حول فاعلية تصميم منهج الفيزياء إ.4
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  درالمصا -5
  .7002 ،نا، عم، دار الشروقالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم:  ، عأيش محمود زيتون.1
 ,stluser ,hcraeser desab loohcs:spam gnikniht htiW sseccus tnedutS :.D ,elreyH .2
 :SU ,AC ,skaO dnasuohT ,sloot lausiv gnisu tnemeveihca rof sledom dna
 .4002 ,sserp nworc
 عينـة  لدىالوجدانيجاز والذكاء نّفاعلية الذات وعلاقتها بكل من الدافعية للأ" :المزروع، ليلى بنت عبد الله .3
  .8002، ، البحرين(04)ع،(8)م ،لنفسيةمجلة العلوم التربوية وا، "من طالبات جامعة ام القرى
والتأهيل العلمي  إلإعداد تقييم مستوى فاعلية بعض المدخلات التعليمية في عملية :أمين احمد علي ، نياشيب.4
، (5)العـدد ، مجله الفكر التربوي العربي ،  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عدن/في كلية التربية 
  .0002،جامعة صنعاء، السنة الثامنة
 dna tnemeveihca secneirepxe reep fo ledom A :tnemeveihca cimedaca: .A ,arudnaB.5
 dna troffe ycaciffe-fles cimedaca neewteb ,gnivlos melborp ni noitavitoM
 lanoitacudE fo lanruoJ .sessecorp metsys-fles dna cirE( sexedni tnemeveihca
 .8891 ,)3(ON)34( .lov
 ,pihsredaeL fo lanoitacudE ,gnidnatsrednU si gniees: spam gnikniht: .D ,elreyH.6
 .6991 ,)4(.N ,)35(.V
 :AV,airdnaxelA ,dniM fo stibaH gnigagnE dna gnitavitcA  :.B ,kcillaK & .A ,atsoC.7
 .0002 ,tnempoleveD mulucirruC dna noisiV repuS gnissessA
  ?paM gniknihT fo stifeneb eht era tahW:.S ,llebueR.8
 ,yllatnem elbacude demaertsniam dna detagergesegA noitamrofnI :TC ,hciwneerG
 .9002
 tuobahcraeser #1mth.hcraeser /hcraeser/moc.dnimehtpam.www//:ptth
ل ومهارات ما وراء المعرفـة  خرائط التفكير في تنمية التحصي إستراتيجية أثر: بو عيسى، شيماء ابراهيم أ.9
، كلية التربية، جامعـة (02)، العدد مجلة كلية التربية ، بتدائيةإلانحو مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة 
  .6102، بور سعيد
 .0102، نا، عمنا، دار جليس الزم1، طعادات العقل والفاعلية الذاتية: حجات، عبد الله ابراهيم.01
 cimedacA dna gninrael detalugeR -fles fo sledoM :.J .B ,namremmiZ.11
 .9891 ,)3(21 .loV ,lanoitacudE  naciremA fo  lanruoJ ,tnemeveihcA
 فقـرات مـداخل إختبـار دراسة مقارنة بين النظرية التقليدية ونموذج راش في : السيد محمد ، ابو هاشم .21
 .6002 ،(25)، جامعة الزقازيق، العدد قمجلة كلية التربية بالزقازيالدراسة لدى طلاّب الجامعة، 
جاز الدراسي لـدى طالبـات كليـة إلانّكاديمي بدافع إلاعلاقة فاعلية الذات والفرع : رفقة خليف ، سالم. 31
 .8002،، جامعة البلقاء التطبيقية(32)، العدد مجلة البحوث التربوية والنفسيةعجلون الجامعية، 
  .5002 ،نا، عم، دار الفكر1، طعلم والتعليمنظريات الت: قطامي، يوسف محمود . 41
 dna laciripmE :detisiver noitacude ni ycaciffe-fleS :.F ,serajaP & ,.H .D ,knuhcS.51
 seiroeht giB ,).sdE( nettE naV .S &yenrenIcM .M .D nI .ecnedive deilppa
 .4002 ,detisiver
ئم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في تنميـة مهـارات فاعلية برنامج قا : خليفة، محمد حسن حويل .61
سات عربية في التربيـة ، مجلة درا وية الصناعية أنّالرسم الفني وفاعلية الذات لدى طلاب المرحلة الث 
 .6102، (97)العدد ، وعلم النفس
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ية أنّسإلانّ العلوم  المنهجية وتطبيقاتها في الأنماط:  حقي شهاب زنكنة عدنان حسين و أنور، عبد الرحمن .71
  . 7002،، بغداد، دار الوفاق1ط ،والتطبيقية
، مكتبة الفـلاح 1ط ،مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي  :خرونآ، علي عبد جاسم و الزاملي.81
  .9002،نا،عمللنشر والتوزيع
 
  بجديةإلالحروف اي ولعلماللقب ارة مرتبة حسب استشإلاء وطبيعة الخبرالمحكمين  واء اسما :(1)ملحق 
  
   :     تيا ياهي كملمحكم والخبير والتي عرضت على ارة استشإلايعني طبيعة  ( x) لرمز ا
    .الفاعلية الذاتية . 3.   لتدريسية الخطط ا.2 .  لسلوكيةا ألاغراضحية صلا.1 .
  (2)ملحق 
  مقياس الفاعلية الذاتية
   :ةتحية طيب ي الطالبعزيز
 زاءأك أي  ـ رأن، والتفضل ببي  ـأنب متنوعة يرجى قراءة كل فقرة بدقة وإمع أنّفيما يأتي عدد من الفقرات التي تمثل جو 
، غالبـا ، تنطبق علي تماما ) البدائل هيأن، اً بت البديل الذي يعبر عن وجهة نظركتح( )محتوى كل فقرة  وذلك بوضع علامة 
  :الآتيوكما موضح في المثال (  لا تنطبق علي  أبدا-نادرا  
  جابةإلامثال لطريقة 
  .بق علي دائما تحت البديل تنط( √)  الفقرة تنطبق عليك دائما فضع علامة كانتأذا 
  نادرا  غالبا  تماما  الفقرة  تنطبق علي
  لا تنطبق علي أبدا
           من واجبات في مادة  الفيزياءأتمكن من تنفيذ ما يوكل ألي
  3  2  1  صاختصإلا  لعملاموقع   لعلمياللقب ا  لخبيراسم ا  ت  رةاستشإلاطبيعة 
 X X X  فيزياءلاعلوم . ت. ط  لتربيةا كلية -دسية القامعة اج  ذاستا   الشونأن هادي كطف. د   .1
 X X  X  ةالحياعلوم . ت. ط  لصرفةالتربية للعلوم ا كلية -دامعة بغداج  ذاستا  يولفتلأامير إلاطمة عبد اف. د   .2
 X X  X  ءالفيزيا. ت. ط  لصرفةالتربية للعلوم ا كلية -دامعة بغداج  ذاستا  يأولباهيم ابراجدة ام.د   .3
 X X X  ءالفيزيا. ت. ط  ت العلوم للبنا كلية –د امعة بغداج  عداذ مساستا   حسن مجيدأنحن.د   .4
 X X X  ءالفيزيا. ت. ط  لتربية اة كلي–لمستنصرية امعة اج  عدامس ذاستا  ر لفته اجدة جباس.د   .5
 X X X  ءالفيزيا. ت. ط  لتربيةا كلية -دسية القامعة اج  عداذ مساستا  محسن طاهر مسلم. د   .6
 X X X  ءالكيميا. ت. ط  ت التربية للبنا كلية –لكوفة امعة اج  عداذ مساستا  ق شنين الرزاعبد . د   .7
  X X X  ةالحياعلوم . ت. ط  لتربيةالية  ك-دسية القامعة اج  عدامس ذاستا  مر شنيفازن ثام .د   .8
 X X X  ءالفيزيا. ت. ط  تفوقية الإعداد –مديرية تربية القادسية   مدرس  عباس جواد عبد الكاظم.د   .9
 X X X  الفيزياء. ت. ط  تفوقية الإعداد –مديرية تربية القادسية   مدرس  ماجد صريف مسير. د   .01
  X X X  ءافيزيمشرف   دسيةالقابوي في لتراف اشرإلائرة اد  -  تيمون عبد الواحد مخيف   .11
  X X X  فيزياءمدرس   ية الفردوس للبناتإعداد –مديرية تربية القادسية   -  يأنّاحمد عبد الحسين الكن   .21
  X X X  فيزياءمدرس   ية الغديرإعداد –مديرية تربية القادسية   -  خزعل درويش العفلوكي   .31
 X X X  مدرس فيزياء  مركزية الداديةالإع –مديرية تربية القادسية   -  فؤاد جابر عباس   .41
  X X X  مدرس فيزياء  ية الزيتونإعداد –مديرية تربية القادسية   -  فؤاد عباس الحافظ   .51
  X X X  مدرس فيزياء  تفوقية الإعداد –مديرية تربية القادسية   -   الخزاعيأخروميض ف   .61
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ة أي  ـولا علاقة لها بدرجاتك التحصيلية في جابات لأغراض البحث إلا نإ و ،جاباتك الصريحة على الفقرات كلها إنك من أونأمل تع 
  .اسيةمادة در
  لاتنطبق علي أبدا  نادرا  غالبا  تماما  الفقرات  ت  تنطبق علي
          ي متمكن من مادة  الفيزياءأنّعتقد أ  1
          جاز واجباتي في مادة  الفيزياءأنّيسهل علي   2
          استطيع تفسير اغلب الظواهر الفيزيائية من حولي  3
           لدي ثقة عالية بمعلوماتي في مادة  الفيزياء   4
          ساسية في مادة  الفيزياء إلاأثق بقدرتي في استخلاص النقاط الهامة و  5
          ضاحهاأي إلىستوعب المعلومات بيسر دون الحاجة أ  6
           التي تتعلق بدراستي بمادة  الفيزياء فكارإلأاستطيع تنفيذ   7
          جد صعوبة في تذكر مادة  الفيزياء أ  8
          لتعامل مع المشكلات التي تواجهني ا متنوعة لأفكارمتلك أ  9
          جح  في مادة  الفيزياء بكل سهولةأنّ أنتوقع أ  01
          ية المعلومات التي اقراها في مادة   الفيزياءأهم اقدر قيمة وأنيمكنني   11
          اجه صعوبة في تنظيم معلوماتي في مادة  الفيزياءأو  21
          صعبة على المعلومات السهلة المعلومات الفيزيائية  الأفضل  31
          تجنب التعامل مع التفاصيل المعقدة في مادة  الفيزياء  أ  41
          اجه صعوبة في اكتساب المعرفة الفيزيائية أوتراجع بسهولة عندما أ  51
          سعى لتغيير اساليب التعلم بما يؤمن المعلومات المعقدة أ  61
          لومات الجديدة غير المألوفةجد صعوبة في التفكير في المعأ  71
           طرقا مختلفة بالتفكير لمواجهة التحدي المعرفي في الفيزياءعملستأ  81
          اتأمل في الطريقة الصحيحة التي تضمن ارتقاء معلوماتي   91
          تجنب أسلوب تفكيري المعتاد للتعامل مع المهام الصعبة في الفيزياءأ  02
          من المعلومات رغم صعوبتها ستزادة إلاستمتع بأ  12
          تقاء المعرفة نّستثمر خيالي لأأ  22
           الجديدة فكاري متنوعة للأأنّبحث عن معأ  32
          بحث عن حلول متنوعة لمشكلات ت الفيزياء  التي تواجهنيأ  42
          شعر بتمكني في مواقف الصعوبة والتحدي المعرفيأ  52
           التي امتلكها في  الفيزياءفكارللأبحث عن تطبيقات جديدة أ  62
           تحيطنييستثمر ما امتلكه من معرفه فيزيائية في تفسير الظواهر التأ  72
          اجه موقفا غامضا في  الفيزياءأوأراجع معرفتي السابقة عندما   82
          ستفيد مما أته اليوم من معرفة في مواقف مستقبلية أ  92
          ما امتلكه من معلومات بين مواقف مشابهة تمكن من الربط بين أ  03
           أن والمكأن معرفتي الفيزيائية مقيده بحدود الزمأنأتحرر من فكرة   13
          فادة مما امتلكه من معرفة في مواقف جديدة إلاية أنّ أمكإلىفتقر أ  23
          لدي ما يكفي من المعلومات لفهم الفيزيائية   33
           معرفتي السابقة على مواقف مماثليسهل علي تعميم  43
          ة بمعرفتي في مواقف جديدة ناستعإلارتبك عندما يطلب مني أ  53
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  (3)ملحق 
 خطة درس للمجموعة التجريبية وفق خرائط التفكير
  الرابع العلمي:   الصف                             الفيزياء                  : المادة 
   دقيقة04:   الزمن                             ل    مبدأ باسكا: الموضوع
  :  الخاصةهدافإلا
  :المعرفية
  .التعرف على مبدأ باسكال. 1
  .التعرف على  بعض التطبيقات العملية لمبدأ باسكال. 2
  :المهارية 
 . القيام بنشاط للتعرف على مبدأ باسكال. 1
  . يرسم مخططات لتوضيح مبدأ باسكال.2
 : ةالوجداني
 .أنسنّإلادير عظمة الخالق عز وجل لتسخير الظواهر الفيزيائية مثل مبدأ باسكال لخدمة تق. 1
  .فادة من مبدأ باسكال والتطبيقات العملية لهإلاتثمين جهود العلماء في . 2
 :أن يكون قادراً على أن من الدرس نتهاءإلايتوقع من الطالب بعد :  السلوكية ألاغراض
  :يالمجال المعرف: لاً أو
  .يذكر نص مبدأ باسكال. 1
 .يذكر التطبيقات العملية لمبدأ باسكال. 2
 .مكابس والمطارق والرافعة الزيتيةيذكر صفات السائل المستعمل في ال.3
 .يب وعمل الرافعة الزيتيةيشرح ترك. 4
  . يستنتج رياضياً العوامل التي تعتمد عليها القوة الكبيرة في الرافعة.5
  . الزيت في الرافعات الزيتيةيعلل سبب استعمال.6
  .يعطي امثلة على تطبيقات مبدأ باسكال خارج الكتاب .7
 .يحل مسئلة عن مبدأ باسكال من خارج الكتاب .8
   المجال المهاري: ياأنّث
 . يجري نشاط للتعرف على مبدأ باسكال. .1
  .يوضح بالرسم مخططات لخرائط التفكير لمبدأ باسكال. 2
   جدانيالوالمجال : ثالثاً 
  .يقدر عظمة الخالق عز وجل لخلقه المواد السائلة واستجابتها للضغط المسلط عليها. 1
   .جابية حول المواضيع الخاصة بمبدأ باسكال والتطبيقات العملية الخاصة بهيإن اتجاهات يكو. 2
    : الوسائل التعليميةالأدوات
  ( .ماء ملون)، سائل ملون س، دبو، بالونقلام السبورة الملونة، صور ملونةأ، السبورة
  :سير الدرس يتضمن
  ( دقيقة2 )                  : (تهيئة الدرس)مقدمة
  .لنا الضغط الجوي وتجربة تورشلي والنتائج التي توصل اليهاأو، كما تن المائعلنا في الدرس السابق ضغطأوتن: المدرس 
  ما هو ضغط المائع؟ : المدرس
  .ة عمودياً على وحدة المساحةلمؤثرهو القوة ا: ط المائعضغ: طالب
  ؟ئج التي توصل اليها تجربة تورشليماهي النتا: المدرس
  . الضغط الجوي يتزن مع ضغط عمود الزئبق في النقاط التي تقع في مستوى افقي واحدنإ: طالب
  (.مبدأ باسكال) ، درسنا لهذا اليوم مبدأ اليوم هوجيد احسنتم: المدرس
  ( دقيقة53        )      :                  يربطريقة خرائط التفك: العرض 
  .أعرض عليكم مخططات ثم نتحدث عنها، س(مبدأ باسكال) نا لهذا اليوم هو اعزائي الطلاب درس: المدرس
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  يأوضافي المسلط على سائل محصور ينتقل بالتسإلاالضغط الجوي 
  .اء الذي يحتويهنّإلا جدران جميع اجزاء ذلك السائل وإلى
  
    
   جميع اجزاء ذلك السائل وكذلك ينتقل   إلى أني وبدون نقصأوضافي سوف ينتقل بالتسإلا الضغط أن أي              





   : الآتيجراء النشاط إكثر يمكننا أوللتوضيح 
ثم ضع فتحة البالون على فتحة حنفية الماء وافتح حنفية الماء داخـل ، عمل فيه عدة ثقوب به بواسطة ابرة  و ن نأخذ بالون 
  :ادناه من جميع الثقوب كما في الشكل أو الماء يندفع بشكل متسأننلاحظ  ،البالون
 
:  باسكال والتي تـنص علـى  تسمى مبدأ  ظاهرة هورة أويمكن تفسير ما حدث في النشاط وما شاهدته من  الصورة المج 
  .اء الذي يحتويهنإلا جدران جميع اجزاء ذلك السائل وإلىي أوضافي المسلط على سائل محصور ينتقل بالتسإلاالضغط الجوي "
  فلنلاحظ هذه الصور: تطبيقات على مبدأ باسكال 
    
   
مبدأ 
 باسكال
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بوب ومملـؤتين أنّ مختلفتين في مساحة المقطع متصلتين ب  ـإسطوانتينتتكون الرافعة الزيتية من مكبسين و: تركيب الرافعة الزيتية 
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              كبير داخل المقطع الكبير   
  مكبسين                   
             
  صغير داخل المقطع الكبير      
                      
                      
  رافعة الزيتيةال
         سطوانتينإلإالزيت يملئ         
            
    مقطع كبيرة
      إسطوانتين                
          متصلتين مختلفتين                 
            المقطع  مقطع صغيرة                                
                  
فالضغط المسلط على المكبس ( 1A)في المكبس الصغير الذي مساحته مقطعه ( 1F)عندما تؤثر قوة : ة الزيتية طريقة عمل الرافع 
  ( .2P=1P )أن أي جميع اجزاء السائل المحصور، إلىي أووهذا الضغط ينتقل بالتس( 1A/1F=P)الصغير 


















  ( دقيقة3)                  : التقويم
    :   سئلة لغرض تشخيص مستوى فهمهم للموضوع إلايقوم المدرس بتوجيه مجموعة من 
  ؟ ما هو مبدأ باسكال( 1س
  ؟عدد تطبيقات مبدأ باسكال(2س 
  ؟ وضح ذلك ؟بدأ باسكال بنشاطهل يمكنك اثبات م( 3س
  :الآتي حل السؤال :الواجب البيتي
  ؟، موضحاً اجابتك بصيغة خارطة تفكيرذكر ثلاث تطبيقات عن مبدأ باسكال من خارج الدرسأ( س 
  .(لمسائل التي تتعلق بمبدأ باسكالحل ا)تحضير الدرس القادم 
 صفات الزیت
 لا یتبخر غیر سام
 لا ینجمد
لا تزداد لزوجتھ 
عند ارتفاع 
 حرارتھ
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  : مصادر المدرس
كز التقني لأعمال ما قبل المر، ، وزارة التربية 4 ط ي، كتاب الفيزياء للصف الرابع العلم ،(3102)ون أخر قاسم عزيز محمد و .1
  .، بغداد الطباعة
كز التقني لأعمال ، المروزارة التربية، 1، ط مرشد مدرس الفيزياء للصف الرابع العلمي، (1102)ون أخرقاسم عزيز محمد و  .2
  .، بغداد ما قبل الطباعة
 dna ,stluser ,hcraeser desab loohcs: spam gnikniht htiW sseccus tnedutS : )4002(, D ,elreyH
 .sserp nworc :SU ,AC ,skaO dnasuohT ,sloot lausiv gnisu tnemeveihca rof sledom
  :مصادر الطالب 
المركز التقني لأعمال مـا قبـل ، يةوزارة الترب ، 4، ط كتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي ، (3102)ون أخرقاسم عزيز محمد و 
   .بغدادالطباعة ، 
